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És habitual estudiar el contingut i la qualitat literaria de les novel.ies, 
o biografiar els personatges que les van escnure, pero no ha és tant fixar-se 
en els individus que les Ilegiren. Com és previsible, no es pot precisar el 
nombre exacte de lectors d'una determinada obra, i la dificultat es complica, 
encara més, si també volem comptabilitzar els personatges que la sentiren 
Ilegir, en veu alta, a un individu instmit'. 
Una documentació que permet realitzar el desplacament de I'interes 
de I'estudiós vers el lector potencial, és l'inventari post-mortem2. Aquesta 
escriptura notarial detalla els béns que tenia el finat el dia de  la seva mort: 
des dels objectes més insignificants fins als més sumptuosos, sense oblidar-se 
(naturalment) de les propietats immobilihrias. Encara que no tots els 
inventaris gaudeixin del mateix grau d'escmpolositat. els llibres són presents 
en un cert nombre d'ells, permetent aproximar-nos als interessos bibliografics 
d'antany. 
Malgrat que els inventaris posseeixen moltes virtuts3, no estan 
exempts d'inconvenients4. Un d'ells és el seu incorrecte reflex de la societat 
' Per ampliar la infomació sobre la lectura en gnip, vegi's: BOTREL. "Del ciego al lector" dins: 
Libros, prensa y lecturo en 10 Espano del siglo XIX. Madrid, Fundación Germán Sdnchez 
Ruipérer, 1993, pp. 13-175. 
' Els inventaris, solament, ens inf-cn dels lectors poteiiiials d'una obra, perqut no lenim la 
segurctdt d~ que 101s els!libres que es posseeixcn s'hagin llegit. No obstant aixh, i com indica J. 
A. MARTINEZ MARTIN, la possessió d'un llibre confirma la seva coneixen~a, fa possible la 
scva leciiira i denota un inteies per la cultura escita. Lectura y lectores en el Madrid del siglo 
XIX. Madrid, CSIC, 1991. 
'B. BENNASSAR va manifestar les cinc grans aportacions que feicn els inventaris a la Histbia 
de les Mentalitats, en els camps de: la moda, i'esperit atresorador, la religiositat. el gust anislic i 
les biblioteques privades. "Los inventarias post-monem y la histoia de las mentalidadess en La 
documentación notarial y la historia, vol. 11. Santiago de Compostela, 1984, pp. 139-146. 
' Una de Ics pnncipals limitacianu dels inventaris 6s que no solien relacionar els impresos de 
poca entitdt (com les novenes, els almanacs. els romangos ... ), degut al seu escas valor econhmic. 
Tanmateix, en els inventans lleidatans de 1808 a 1862 (exelosos els d'impressors), es descriuen 
que els genera, ja que els més acabalats i poderosos (que tenien més 
interessos que preservar i més recursos que gastar) inventatiaven les seves 
possessions amb major proporció que les classes més humils. 
Per tal de copsar (d'una forma més fidedigna) els gustos de les classes 
populars, és convenient contrastar la informació oferta pets inventaris amb la 
que ens brinden els encants, o sigui, les subhastes dels béns dels difunts que, 
com que eren de segona ma (i en algun cas estaven bastant deteriorats), solien 
cotitzar-se molt per sota del seu valor primigeni. És, per aquest motiu, que als 
encants hi acudien persones de les classes populars, si bé, no eren exclusius 
d'elles, perque determinats personatges benestants bi anaven a la recerca de 
llibres antics o curiosos (difícils de trobar a les botigues) i els llibreters 
s'assortien, en aquests espais, d'un bon nombre d'impresos a baix preus. 
Amb el recurs als inventaris i a l'encant dels béns de l'advocat Pere 
Turull (celebra I'any 183216, ens aproparem a les novel.les que, amb total 
segnretat, van arribar a la ciutat de  Lleida en el període 1808-1862', 
emfasitzant les que foren més populars. 
La novel4a no fou el genere més produ~t per la impremta lleidatana de 
I'epoca. En I'inventari de la impressora Rosa Escuder (realitzat el 1819) es 
distingeixen els llibres que guardava en la Ilibreria, dels que conservava en la 
impremta. En la botiga predominaven les obres de temhtica, principalment, 
religiosa (com la Ttteologia moralis de Nicolau Mazzota) i jurídica (com ser 
toms de F. Caldas Pereira). En el taller, es trobaren S0 planxes per imprimir 
figures de roman<;os, 184 per les faules d'lsop, 125 per diversos sants. .. a més 
de diferents feixos de romances, 40 exemplars del Catón, 21 de les Finezas 
de Jesús sacramentado de Fr. Juan José de  Santa Teresa, 12 llibres sobre el 
Roser, 8 de les Gracius de la Gracia del tebleg José Boneta, etc. 
De fet, I'oferta de nove1,les a Lleida sembla que era molt minsa, ja que 
entre tots els títols posseits per Rosa Escuder, solament dos s'apropen a 
aquest genere: tres exemplars de la Historia de la vida, hechos y astucias 
8 almanacs. 5 novenes i 4 romanfos, a mes de nombrosos papers no especificals que, en alguns 
casos, devien formar par1 de la literatura decanya i cordill. 
' Per mCs infarmació sobre els encants, vegi's: J. ANTÓN PELAYO. La herencia culrural. 
Alfabetización y lectura en la ciudad de Girona (1747-1807). Monagiafies Manuscrits. núm. 4, 
Bellatema, UaB, 1998, pp. 343-360. 
"n estudi més complel d'aquest encant es troba en: M .  BOTARGUES. "No s'heretaren. Llibres 
adquirita en un encant Ileidatb el 1832' dins: Acres del Congris d'Hisr6rio ds la Culturo. Lleida. 
1 ~ 1 .  (En premsa). 
' La primera d'aquestes dates 6s la tinici de la guerra de la Independ&ncia, amb la qual se sol 
principiar I'Edat Contemporaniv espanyola. La segona 6s aquella en que es promulga la Llei del 
Notarial que, passiblement per un augment del preu dc les escriptiires, va empobrir els invenraris 
posterion a ella. 
rutilísimas del rústico Bertoldo de Juli Cesar de la Croce i quatre exemplars 
de les Soledades de la vida y desengaños del mundo (Novelas ejemplares) de 
Cristóbal Lozano. 
Passades poc més de dues decades, I'impressor Bonaventura 
Corominas continuava produint Catons, Finezas de Jesús, Faules, 
Romancos ..., a par1 de nombrosos Amigos de los Niños de Sabatier, noveites i 
goigs. 1 uomés es trobi entre els seus béns una novel4a: Las Aventuras de Gil 
Blas, en cinc toms i enquademada en pasta. 
Si les novel.les eren escasses a les impremtes i llibreries Ileidatanes, 
també ho eren a les Ilars. 1 aquesta afirmació no és una obvietat, perque els 
llibreters de la ciutat publicitaven, en la premsa local, obres editades fora de 
la provincia, que es venien o es podien subscriure en els seus establiments. 
La tematica més present a les cases era la religiosa (hagiografies, 
teologies, Bíblies, Catecismes, Devocionaris ... ) amb un 30,98% de les 3.896 
obres descrites en els inventans. El segon grup tematic era el jurídic, amb el 
18,5670 dels tlibres. La Literatura sois assolia la 5a. posició, amb un 
10,63%, per sota de les obres de Ciencies Socials i les de Ciencies 
propiament dites (6s a dir, exactes, aplicades, biolbgiques ... ). Així que, la 
riovel.la (inclosa en l'apartat literari, juntament amb la poesia, el teatre, els 
romancos ...) estava molt lluny de ser el genere preferit pels lleidatans de 
I'epoca. 
Si hom es centra en els títols concrets de les biblioteqnes pnvades, es 
comprova que els més freqüents foren els Catecismes o Doctrines cristianes 
amb 45 registres, els Breviaris amb 32, els Devocionaris i Setmanes Santes 
amb 18 cadascun, les Bíblies amb 16, la lmitació de Crist amb 15, el Manual 
de piadoses meditacions amb 14, etc. 
La primera novela que apareix entre els títols més babituals és el 
Quixots, present a les llars de 12 persones: quatre professionals (els advocats 
Bonaventura Pes i Pere Tumll, el metge Simó Coscollana i el promotor fiscal 
Maria Massot), tres clergues (el Beneficiat Anton Corbella, el Capella 
Francesc Fernández i el Rector de Sant Andreu Bernat Colom), tres nobles 
(Manuel Baltasar de Tapies, Anton Temple i Josep dAbarca), el Corone1 
Josep M. Gómez i el comerciant de quincallena Antoni Marcrús. 
Els inventaris demostren que la novel.la de Cervantes interessava a 
col.lectius molt diversos, que auaven des dels nobles fins als comerciants. 
No s'anaiihari el contingut d'aquesta i cap alrra novel.la, perqli2 la intenció subjacent a aquest 
escrit 6s desobrir la popularirar diferencial d'aquestes obres. 
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Tanmateix, és I'encant dels béns de Pere Turull el que mostra la veritable 
popularitat d'aquesta obra, ja que I'adroguer Josep Cartanya compra 4 toms 
d'ella, dos el mestre espardenyer Esteve Menós i un el comerciant Pere Mies. 
Al mateix temps, el notari Jaume Matarrodona adquirí dos llibres de 
Cervantes que I'escriptura no especifica. En aquest cas, podrien ser dos toms 
més del Quixot, perb també la novel.la pastoril La Galatea o les Novelas 
ejemplares, que igualment es trobaven en la biblioteca de Pere Turull. 
Per tant, es constata que el Quixot arriba a, practicament, tots els 
estrats socials, quedant només exclosos els pagesos i el col.lectiu femení. 
Aixb no significa que cap paghs o dona (independentment del seu status 
social) llegissin aquesta obra, ja que ambdós grups tingueren una participació 
escassa en els inventaris i en I'encant citat. De fet, cap dona adquirí llibres en 
aquesta subhasta i sol un pagks (Lluís Besa) ho féu. 
Si es comparen aquests resultats amb la composició socioprofessional 
dels propietaris de Breviaris, es comprova que, malgrat la seva elevada 
presencia en les biblioteques privades, la popularitat d'aquesta obra era 
menor a la del Quulor. Com que es tracta d'un llibre que els clergues han de 
llegir diariament, 18 dels 23 propietaris9 eren eclesiastics. També en posseien 
tres nobles, un advocat i un hisendat (que gaudia de la important quantitat de 
301 jornals de terra). 
L'aspecte extern d'aquesta obra ja suggereiX la seva escassa 
popularitat. El Breviarium romanum, publicat a Madrid I'any 1858"', es 
caracteritza per la seva luxosa enquadernació, les tapes gravades, les dues 
tanques, la impressió a dues tintes, I'ús del daurat, per vorejar les planes i la 
redacció en llengua Ilatina; trets que fan que aquest llibre no s'adeqüi a les 
capacitats econbrniques i educatives de les classes populars. 
Perb, no sol el Quixot es diferencia de les obres que, com el Breviari, 
arribaren a uns col~lectius molt minoritaris. També van aconseguir assolir 
certa popularitat dues narracions més: les Aventures de Gil Blas de Santillana 
i les Aventures de Telemac. 
Tant una novel.la com altra apareixen en set biblioteques diferents, 
produint-se cinc coincid&ncies de propietaris. La primera es troba en les Ilars 
de quatre professionals (els advocats Bonaventura Pes i Pere Turull, f'escrivh 
' Els pmpietans de Brevioris solen tenir-ne mes d'un, per aixb no coincideix el seu nombre amb 
el de cops que apareix registrada aquesta abra. 
' O  Breviarium romanurn er decreto Sacrosancti concitii tridentini restiturum, S. PN V. Ponfifieh. 
Marirni jussu editurn. Clernentis V l l l  et Urbani V I l l  Madrid, Typis Societatis, 1858. Biblioteca 
Pública de Lleida. 
Francesc Soldevila i el promotor fiscal Mari& Massot), el militar Josep M. 
Gómez, I'hisendat i Interventor honorari deis ExPrcits Agustí Pleyan, i el 
noble Jacint Pallarés. Aquesta relació de propietaris no conté cap petit pagPs, 
ni artesa, ni comerciant, que podrien demostrar que aquesta obra ambava a 
les classes populars. Bé és cert que, en I'encant dels béns de Pere Turull, 
aquesta novel.la no forma part de I'abundant nombre d'obres (617) que no es 
vengueren, puix que fou adquirida per un individu (José Berché). Perb, 
encara que s'especifica la seva procedencia geografica (Vallovar), no s'indica 
quina era la seva ocupació. 
Com que el repertori de propietaris i compradors d'aquesta obra, no 
dóna suficients pistes sobre el seu nivel1 de popularitat, resulta 
imprescindible analitzar un exemplar de la mateixa. Examinant l'edició 
realitzada a Madrid, el 1844, per I'establiment tipografic de P. Mellado, es 
percep que tant la senzillesa i gracia del seu estil, com la seva divisió en 6 
Ilibres, fragmentats (al seu torn) en un abundant nombre de capítols, són 
aptes per les classes populars, que no tenen excesiva habilitat en la lectura, 
es fatiguen i deixen i reprenen l'activitat lectora amh freqü&ncia". També 
afavoreixen la popularitat de l'obra els aclaridors títols dels capítols, com el 
núm. 2 del Ir. Ilihre, que és una autentica síntesi del seu contiugut: "De los 
sustos que tuvo Gil Blas en el camino de Peñaflor, lo que hizo cuando llegó a 
él, y lo que le sucedió con un hombre que cenó con él". 
L'altra novel.la que es locatitza en set inventaris diferents és Las 
aventuras de Telémaco, obra de Franqois de Salignac de la Mothe (Fénelón). 
Aquest títol es troba en les llibreries de tres professionals (els advocats 
Bonaventura Pes i Pere Turull, i el promotor fiscal Mari& Massot), de dos 
nobles (Manuel Baltasar de Tapies i Jacint Pallarés), del militar Josep M. 
Gómez i del clergue Bernat Colom. L'exemplar posseit per Pere Turull també 
es vengué en l'encant, anant a mans del mestre espardenyer Esteve Menós 
que, com ja s'ba indicat, també compra dos toms del Quixot. No coneixem la 
posició concreta d'aquest artesa, perb es pot afirmar que els espardenyers (en 
general) eren un dels col.lectius més humils de la ciutat de Lleida. 
Deis 14 espardenyers que apareixen en els inventaris del pedode 
1808-1862, com era de preveure, no n'hi ha cap que posseeixi joies o estris 
de plata, perb endemés cap d'ells guarda instruments musicals ni miralls. 
" Per conbixer cls mefanisrnes que empren cls editors, amb el ti de fer més accessibie cls seus 
liibres a les classes populars, vegi's: CHARTIER. El mundo como representación. Estudios 
sobre hisroria c u l ~ ~ o i .  Barcelona, Gedisa, 1995, pp. 15 1-1 54. 
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D'ohjectes d e c ~ r a t i u s ' ~  (com mapes, estampes, florers, plats de paret, 
porcellanes o rellotges de terra), només en té un: Agustí Esterri, que conserva 
dues estampes de paper. 
Gabriel Alzina és i'únic espardenyer, dels localitzats, que es relaciona 
amh la cultura impresa, a través d'un llibre situar a la cuina de casa seva. Sol 
la meitat dels individus d'aquest ofici tenen diners suficients per adquirir o 
conservar una talla, i el promig d'objectes rellevants posseits és: 1 mnble carl" 
per espardenyer, 6 cadires, 2,57 objectes que donen llum o calor, 1,57 
prendes ornamentals (cortines i cohretaules) i 2,07 quadres. Quant a 
propietats immobles, 5 dels 14 espardenyers analitzats vivien de  lloguer o en 
una casa propietat de la seva muller. 1, entre tots, posseien un promig d91,84 
jornals de terra. 
Pot sorprendre que s'analitzi la possessió de cadires. Si s'ba fet és 
perque les classes més humils en tenien poques i preferien els bancs o els 
tamborets, mentre que les classes podemses acumulaven un ohjecte que, com 
sosté Braudel", esdevenia un veritahle signe d'estatus, arrihant a extrems 
com el de  I'advocat Joaquim Canalda (que tenia un centenar de cadires) o el 
noble Domenec de Maranyon, que en posseia 123. 
Paral.lelament a la preciria situació econbmica dels espanlenyers, un 
40,9% dels que passaren per la notaria lleidatana durant el bienni 1833-1834, 
no sabien ni escriure el seu nom; quan el 75.38% dels artesans (en general) sí 
podien fer-ho. Tant les humils condicions de vida com la haixa capacitat de 
signar dels espardenyers es relaciona amb el fet que tenien una clienteld, 
eminentment, popular's i que el seu ofici no requeria un nivell elevat de 
qualificació. Per tant, el lbgic és que Esteve Menós, encara que sahés llegir i 
tingués alguns estalvis per comprar-se llihres de segona mi ,  gaudís d'una 
posició econbmica hastant modesta. 
S'ha comprovat que certes novel.les, com el Quixot, el Telemac i, 
possihlement, el Gil Blas, arribaven a amplis sectors de la societat, Perb, la 
majoria dels seus lectors fruien d'un nivell de vida forqa alt. Aquest és el cas 
La tipologia d'objeites esta entreta de la tesi de llicenciatura inedita de M. SANTIVERI. 
Niveles de vido rnnterial en la sociedad leridann del siglo XVll(1644-1700). Lleida, 1985. 
S6n rnobles cars els bufets, baguls, llits partatils, Ilibrcries, uimaris, guarda-robes, arquilles, 
arquimeses. tocadors i escriptons. M. SANTIVERI. Op. cit., p. 121. 
" F. BRAUDEL. Civiliz,ación m<iteriril. economía y capitalismo. sigios XV-XVIII. l. L a s  
estrucrurns de lo coiidi~no: La posible y lo irnpo.sible. Madrid, Alianza Ed., 1984. 
"En canvi, argentcn, dauradors o trebulladors de la seda s'associaven ai un consum selecte i, per 
tant, 'yoforen els prirncrs que d'uoa forma geiieral accediren o l'aprenenraijie". M. VENTURA. 
Llerrats i illeirois ri uno ciurat de la Coralunyo moderna. Matar6, Caixa d'Estalvis Laietana, 
1991.p.94. 
d'un deis personatges que compta amb les tres obres anteriorment citades: 
Maria Massot. Aquest promotor fiscal posseia una casa a Lleida i una altra a 
Juneda, disposava de 40 cadires, 278 llibres, uornbrosos objectes que donen 
llum i calor, abundant vaixella, cristalleria i jocs de taula, diners en metal.lic, 
nombroses prendes ornamentals (com cortines i estores), mobles cars, un 
comptet i selecte rober ... i diverses joies (cadenes d'or, rellotges de metalls 
preciosos, una agulla de diamants i un bastó amb el puny d'or). 
La sofisticació i el confort eren molt superiors a la llar del noble M. B. 
de Tapies (propietari del Quixot i del Telhmac). En la mansió d'aquest 
regidor perpetu abunden els objectes superflus i ornamentals: cortinatges de 
damasc, raconeres daurades, miralls, rellotges de bronze, cobens de plata 
amb les seves inicials gravades, canelobres, 91 cadires ... Endemés, colnptava 
amb 41 objectes que donen llum o calor, nombroses joies, fracs, 397 llibres i 
un immens arxiu amb documentació referent als seus privilegis i al seu 
important patrimoni irnmobiliari, dins del qual estaven 8 cases. 
Existia, dones, un nombre limitat de nove1.les que arribaven a un 
venta11 bastant ampli de la població. Perb, els inventaris ens confirmen que 
també n'hi havia altres que només eren presents en unes poqnes o en una 
única biblioteca privada. L'anilisi d'aquests títols concrets permet descobrir 
alguns entusiastes del genere novel4esc: 
El principal fou P. Tumll, que comptava, a més de les ja esmentadcs, 
amb: les novel.les del literal frances Jean Pierre Claris de Florian, Cecilia o 
las memorias de una heredera de la literata Burney, la novel.la psicolbgica 
La princesa de Cléves de la parisina M. de La Fayette, El diablo cojuelo de 
Vélez de Guevara, la novel.la pedagbgica e l  Eusebio de P. Montegnón i El 
entretenido (recopilació d'A. Sánchez Portolés que conté a més de romances, 
contes i una comedia, algunes breus novel.les). De totes aquestes obres 
només es vengueren, a la seva mort, I'Eusebio (comprat pel sastre Anastasi 
Poch) i les novel.les de Florian, adquindes per Josep Hostalrich. 
El notari Francesc Xavier Soldevila fou un alire entusiasta de la 
novel.la, puix conservava El subterráneo habitado de Manuel Benito 
Aguirre, Los bandos de Castilla o El Caballero del Cisne del barceloní 
Ramon López Soler, El solitario del comte Arlincourt, i nombroses obres del 
romantic Walter Scott: La pastora de Lammermor, El Anticuario, Matilde de 
Rokeby, El espejo de la tía Margarita ... 
Per la seva banda, MariA Massoi posseia la novel,la histbrica Doña 
lsabel de Solís del liberal Martínez de la Rosa, i diverses obres de 
Chateaubriand (com Atalu o Las Natchez), que contenen episodis considerats 
autkntiques novel.les. 
També hi ha una serie de persones que, deixant de costat el Quixot, el 
Teldmac i el Gil Blas, disposaren d'una sola novebla. Dins aquest grup, es 
troben el metge Simó Coscollana (amb El Valdemoro del valenciA Martínez 
Colomer), t'advocat Bonaventura Pes i el militar Josep M. Gómez (amb la 
novel.la d'aventures Los trabajos de Persiles y Sigismunda de Cervantes) i el 
noble M. B. de  Tapies (amb el Guzmán de Alfarache, precursor de la 
picaresca). Finalment, tant l'hisendat Agustí Pleyan com el prevere Salvador 
Castells, posseien un conjunt d'obres de Quevedo que podien contenir la seva 
famosa novel.la picaresca El Buscdn. 
Malgrat aquest darrer cas, sembla que el sector eclesiastic no era 
massa afeccionat a la lectura de novel.les. 1 no és d'estranyar que fos així, 
perquk la lectura d'aquestes obres estava forca mal vista. És, per aixb que 
Sabatier afirma que "hay libros, que en lugar de ilustrar y perfeccionar 
nuestra alma, no son del caso sino para corromperla y cegarla. Tales son las 
novelas, las poesías amorosas (...)"16. 1, posteriorment, en I'Almanaque de la 
Gaceta de Instrucción primaria, es  llegeix que (a l'hora de constituir les 
Biblioteques populars) "deben hasta proscribirse la mayor parte de las 
novelas que tan solo sirven para consumir inútilmente el tiempo sin provecho 
alguno"". 
Degut a la i d a  reputació de les novef.les, alguns dels s u s  propietaris 
optaven per ocultar-les en cambres ptivades, que evitessin les mirades dels 
esúanys. Aw succeh a casa de Francesc Xavier Soldevila. Aquest notar¡ tenia un 
despatx en el qual, suposadament, rebia els seus clients, perque s'hi van trobar 
diverses cadires, els protocols, les plomes per escriwe, el tinter i una aula. En 
aquest espai, s'exhibia un aparador, amb els manuais i diccionaris que precisava 
per a l'exercici de la seva professió, a més de c e m  obres "respectables" (com un 
Prommri de Teologia Moral) que donaven distinció al s u  propietan. 
Per altra part, en una altra estanca, el notari Soldevila guardava les 
lectures que omplien el seu temps de Ileure, entre les quals es trobaven 
diverses novel.tes, romances, faules i sainets. 
Les novel,les, en genaal, @en estar mal vistes, pero algunes mibaren a 
ser ~ohibides p r  les autoritats ectesihtiqnes. Maigrat la seva inclusió en Plndex, 
Mari& Massot tenia Los misterios de París del francks E. Sué, i el noble Fermí de 
l6 SABATIER. El amigo de los nitios. LErida, Imp. de Corominas, 1828. pp. 70-7 1 
" E. RUlZ DE SALAZAR. "Las bibliotecas y las enseñanzas populares" dins: Almanaque de la 
Gacela de lnslruccidn primaria paro el año de 1870. Lhrida, Imp. los6 Sol e hijo, 1869, p. 65. 
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Queraltó la satírica Histoda del fmoso predicador Fr. Gerundio de Campaza, 
escrita pel Pare Isla sota el pseudbnim de F. h b ó n  de Salazar. 
En c k f ~ h v a .  en la Lleida del període 1808-1862 es psselen imvel.les, 
inclús de prohibides, pero la seva presencia era múúma si es compara amb la de la 
literatura ieligiosa. És cert que hi havia aut&ntics aficionats a aquest hpus de 
lectua com F. X. Soldevila o P. Tunill. Perb, i'acarament entre I'encant dels Mns 
d'aquest ú l h  i els inventaris, sembla indicar que només *ven a un púbiic, 
veritablement ampli i Mnat, un cl2ssic com el Qukot, una novel.la moral com el 
T e l W  i una progenitora del realisme decimonbnic com el Gil Blas. La moda 
novel.lesca del XIX estava, dones, bastant allunyada de la ciutat de Lleida" 
'' Relació @inventaris al.ludits: 
Abarca, Josep. Any 1809, signaiura 384.1 Alrina, Gabriel. 181 1, sig. 386. ICanaldu. Joaquim. 1838, sig. 692.1 
Castells. Saluadoi. 1838, aig. 720. 1 Colam, Bernuc. 1852, sig. CN180. i Corhella, Aomn 1820, sig. 703. 1 
Coraminas, Donavencura. 1841. aig. 695. ICoscollaor. S i d .  1810. sig. 666. IEscuder. Rosa. 1819, sig. 674.1 
Esreni. Agustí. 1831, sig. 1035. 1 Fernandez, Fe. 1820. sig. 197. 1 Gómei, Josep M.  1850. sig. 607. 1 
Murrnyon, Vomknec. 1833, sig. 715.1 Mrnrús. Ant. 1857, sig. CN185.I Mnssoi, Mntik. 1847, sig. 1108.1 
Pallsi&s. lacint. 1846. rig. 242. 1 Pes, Bonavrniinra. 1831, sig. 686.1Pleyan. Agustí. 1834. sig. 929.1 
Queralió. Femí. 1855,sig. CNI83. ISoldcvilu, F X. 1833, sig. 5W. /Tapies, M. B. 1829. sig. 71 1. 1 
Temple, Ant. 1809, sig. 665. ITurull, Re. 1832, rig. 714. 
(Arxiu Hist6"c Provincial Lleida. Protocols). 
